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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ 
 
Вступ. Сучасна освіта передбачає відкритість майбутньому, а її подальший розвиток 
повинен спрямовуватися на подолання замкненості й надання освітньому процесу творчого 
характеру, що потребує нової освітньої моделі, яка б відповідала реаліям 
постіндустріального суспільства, тим глобальним змінам в усіх сферах життя, які викликані 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, стрімкими інтеграційними 
процесами в світі [1, с. 5]. Саме тому важливого значення для розвитку суспільства набуває 
осмислення якісно нових ознак і смислів сучасної освіти в умовах євроінтеграції. 
У рамках філософського осмислення розвиток сучасної освіти досліджували такі вчені, 
як В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. С. Лутай, В. О. Огнев’юк та ін. 
Проблемі розвитку вищої освіти України в контексті європейських інтеграційних процесів 
присвячені праці В. Г. Вікторова, О. А. Дубасенюк, М. Ф. Степко, Л. А. Овсянкіної, 
А. В. Шаповалова та ін.  
Метою статті є аналіз проблеми розвитку сучасної вищої освіти в Україні у контексті 
європейських інтеграційних процесів. 
Виклад основного матеріалу. Євроінтеграційні процеси стимулюють до 
інтенсивнішого розвитку вищої освіти, яка виступає одним із визначальних чинників 
відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури 
українського народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави [8, с. 23-
24]. 
Державна та освітня політика мають бути спрямованими не лише на розв’язання 
актуальних проблем і першочергових та невідкладних завдань, які б не лише сприяли 
успішній інтеграції в європейський простір вищої освіти, але й нівелювали потенційні 
негативні наслідки для нашого суспільства в результаті Болонського процесу. 
У переліку таких завдань і проблем можна виділити [5, с. 146]: поліпшення економічного 
стану в цілому, що дозволило б зробити привабливим і конкурентоздатним вітчизняний 
ринок праці, у тому числі й в освітній та науковій сферах; інтеграція освіти і науки; 
підвищення соціального престижу й посилення мотивації науково-педагогічних працівників 
вищої школи; кардинальне оновлення та модернізація матеріально-технічної бази вищих 
навчальних закладів відповідно до сучасних світових вимог; створення необхідної 
інфраструктури та відповідного матеріально-інформаційного забезпечення самостійної 
навчальної роботи та практичної підготовки студентів; демократизація вищої школи в дусі 
класичних університетів; запровадження реальної оцінки якості вищої освіти; актуалізація 
особистості студента на здобуття реальної вищої освіти, що має слугувати визначальним 
чинником розвитку вітчизняної вищої школи. 
Пріоритетними напрямками державної політики України щодо розвитку вищої освіти є 
[3]: особистісна орієнтація вищої освіти; формування національних і загальнолюдських 
цінностей; створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої освіти; постійне 
підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного 




процесу; запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій; формування в 
системі освіти нормативно-правових і організаційно-економічних механізмів залучення і 
використання позабюджетних коштів; підвищення соціального статусу і професіоналізму 
працівників освіти, посилення їх державної і суспільної підтримки; розвиток освіти, як 
відкритої державно-суспільної системи; інтеграція вітчизняної вищої освіти до 
європейського та світового освітніх просторів. 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. державна політика у 
сфері вищої освіти ґрунтується на принципах [2]: сприяння сталому розвитку суспільства 
шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для 
освіти протягом життя; доступності вищої освіти; незалежності здобуття вищої освіти від 
політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних 
закладів); міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській 
простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 
національної вищої школи; наступності процесу здобуття вищої освіти; державної підтримки 
підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, 
напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та 
педагогічної діяльності; державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема шляхом 
надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим навчальним 
закладам, що провадять таку діяльність; сприяння здійсненню державно-приватного 
партнерства у сфері вищої освіти; відкритості формування структури і обсягу освітньої та 
професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 
Л. А. Овсянкіна виокремлює провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України 
в контексті євроінтеграції, а саме [4, с. 382]: демократизації і варіантності вищої освіти; 
універсальності вищої освіти; відповідності вищої освіти світовим стандартам; 
добровільності та діалогічності; гармонійної організації освітнього середовища; 
стимулювання студентів до самооцінної діяльності, рефлексії, філософствування, пізнання 
самого себе тощо. 
Серед основних напрямів подальшого розвитку вищої освіти й підвищення її якості, як 
вважає В. Г. Кремень, необхідно виокремити такі [7, с. 406-407]: реалізація принципів 
універсального підходу до розвитку вищої освіти. Це вкрай потрібно, оскільки 
універсальність освіти забезпечує здобуття молоддю, яка має належні здібності, мотивації та 
адекватної підготовки до всіх етапів життєвого шляху, вищої освіти; використання різних 
форм роботи з метою задоволення освітніх потреб, усіх і на всіх етапах життя; етичну роль у 
період кризи цінностей у суспільстві; створення системи якості вищої освіти й професійної 
підготовки як сукупності організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і 
ресурсів, необхідних для управління якістю вищої освіти. Це підвищить ефективність 
діяльності вищої школи, оскільки процеси і пов’язані з ними обов’язки, повноваження, 
процедури й ресурси будуть визначеними і скоординованими на основі законодавчо-
нормативних актів; впровадження професійного тестування, селекції та поділу індивідів за 
соціальними статусами й роллю в соціально-економічній ієрархії задля переміщення людини 
з однієї непридатної для неї професійної сфери в іншу, яка більше відповідає її особистісним 
якостям, соціальним потребам і рівню професійної кваліфікації. Вирішення цього завдання 
зумовлює розв’язання проблеми об’єктивної оцінки й профорієнтації членів суспільства; 
адаптація змісту вищої освіти через Державні стандарти (ОКХ, ОПП) до потреб суспільства. 
Це дасть змогу створити на базі підготовки фахівців широкого профілю механізми 
безперервного оновлення змісту вищої освіти, гнучкої адаптації випускників до ринкових 
умов праці, підвищити їхню академічну й професійну мобільність, зорієнтувати на 
продуктивну професійну діяльність у певних сферах; диверсифікація структури та обсягів 
підготовки, навчальних планів і програм. 




Зазначимо, що на сьогодні першочерговим завданням української вищої освіти є 
якнайшвидша адаптація до єдиних європейських освітянських критеріїв і стандартів. 
Висновки. Розвиток України на сучасному етапі визначається в загальному контексті 
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності: права 
людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу 
отримання освіти будь-якого рівня тощо, що є атрибутом громадянського демократичного 
суспільства [6]. Особливе місце в реалізації інтеграційних процесів, поряд з іншими 
напрямами європейської інтеграції (політичним, економічним, правовим), займає культурно-
освітній, який передбачає впровадження європейських норм і стандартів в освіті та науці на 
основі узгодження положень системи вищої освіти; поширення власних здобутків в галузі 
освіти у Європейському Союзі. 
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СПОРТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ 
УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 80-х рр. ХХ ст.)  
 
У перші повоєнні роки фізичне виховання у педагогічних вузах України проводилося у 
межах дисципліни «Військова та фізична підготовка». Згідно навчальних планів вона 
викладалася протягом трьох років із загальним обсягом 360 год. Формами контролю були: у 
1, 3, 5 семестрах – залік, у 2, 4, 6 – екзамен [3, с. 3]. В учительських інститутах з дворічним 
терміном навчання «Військова та фізична підготовка» викладалася на першому курсі у обсязі 
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